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«Наркопотребление как форма социального риска». Аннотация к 
дипломной работе/Татьяна Владимировна Тихонович Факультет философии 
и социальных наук, кафедра социологии; науч рук. Ю.Г. Черняк 
Объектом исследования является молодежь. 
Предмет исследования – наркопотребление как форма социального 
риска. Це ль работы 
Цель дипломной работы – изучение наркопотребления как формы 
социального риска. 
Основные результаты . В работе осуществлен комплексный анализ 
теоретико-методологических основ социологического изучения 
наркопотребления  как формы социального риска. В результате анализа дана 
оценка состояния и выявлены основные проблемы 
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Diplomarbeit / Tatyana Tihonovich Fakultät für Philosophie und 
Sozialwissenschaften, Institut für Soziologie; wissenschaftliche Händen. YG 
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Das Ziel der Studie ist es, junge Menschen. 
Gegenstand der Forschung - Drogenkonsum als eine Form der sozialen 
Risiken. Tse eh Arbeit 
Das Ziel der Arbeit - die Lehre von Drogenkonsum als eine Form der 
sozialen Risiken. 
Wichtigste Ergebnisse. Der Beitrag stellt eine umfassende Analyse der 
theoretischen und methodischen Grundlagen der soziologischen Studie über 
Drogenkonsum als eine Form der sozialen Risiken. Die Analyse bewertet den 
Stand und die wichtigsten Probleme 
Stichwort: Drogenkonsum sozialen Risiken der Narkose, die Gefahr - ein 
Aspekt des Drogenkonsums, Jugend. 
